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法 律







文部 18 号 日本育英会が特別貸与を行う場合の認定方
法に関する省令の一部を改正する省令
39. 6. 5 官報
大蔵33 号 国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正す
規 則
る省令 39. 6. 1官報
人事院 14- 10 オリンピック東京大会の運営の業務に従
事する職員の職務に専念する義務の免除





報 第 5 5 号
官庁報告
内 閣 人事院 の業務状況報告（年次報告〉
39. 6. 10官報

















l項の規定にかかわらず， その修業年限を2 年又は 3 年
とする。
前項の大学は， 短期大学と称する。
















2 改正前 の学校教育法（以下「旧法」という。） 第109条
第 1項の規定による大学は，改正後の学校教育法（以下






第3回 評議会 （6月2 6日）
（議題）
議
1. 昭和38 年度決算及び昭和39年度予算配分案につい て
人 事




1 .  昭和40年度歳出概算要求につい て
異 動














有 国 文 雄 ｜｜富山大 学 事務局長に配置換する // It 
佐 伯 弘 子 ｜ 教務員（工 学部）に採用する I 39. 6.16 1 富山大 学
小 倉 玄 吾 ｜富山大学助教授（ 教育学部）に採用する 1 39. 7. 1 l文 部 省
学 内 諸 報




学位記の番号 論 文博 第6号





〔参考論 文〕 ＝既刊著書 2 部 ＝
・親鴛伝の諸問題
・真宗史の諸問題
論 文 調査担当者 主査 赤松俊秀
副査 小葉 田淳 他2名
技能職員の受賞
















富山県食品協会富山支 部 長 水野 武義
事務局長の異動
別記人事異動欄のと おり6月11 日 付で 本 学 事務局長の交
迭があ った 。 これは， 中村大阪大 学 事務局長が
国立 教育会
館の常勤 理 事に 就任した のに 伴なう
異動による もので，田
中神戸大 学 事務局長が大阪大 学へ， その後任に本 学から菅
沼 事務局長が転出。 ま た，本 学へは岡山大 学から医 学部 附
属病院事務部 長の有国 文雄氏が着任された 。
なお， これで6月11日 現在における，元 本 学 に勤務した
事務局長および課長等の消息は次のよう になった 。
元 事務局長 吉田 勇 電気通信大 学 事務局長
。 田中 喜彦 大阪大 学 // 
，， 
菅沼
隆 神戸大 学 。
元庶務課長 五十嵐 淳 名古屋大 学 経 理部 長
。 小原太嘉之助 // 庶務部 長
，， 村上 虎太 東京 学芸大 学庶務課長
元 会計課長 五十嵐 尚 神戸大 学 会計課長
，， 藤野 博次 弘前大 学 // 
元施設課長 山田 啓祐 北海道大 学 施設部 長
。 寺西 礼一 神戸大学 施設課長
元 学生課長 紺野 定 三 静悶大 学
厚生課長







薬化 学， 薬品分析 化学，生 薬学，薬品物理 化学，
-2-
報











揃え出 身大学 を 経由して定められた
期日までに提出 する こと。
イ 入学 願書， 口 調査書， ハ 健康診断証明
書， ニ 入学 検定料（1,500円）， ホ 写真（
2
葉）， へ 受験許可（忌認 ）書， ト 返信用封
筒( 1通）
(2) 入学 願書の郵送は書留とし「大学 院入学 願書」と
朱書する こと。
(3) 及び （4） 略
(5) 出 願書類等の提出 先










ロ， 口述試験＝薬学 専門科目並び にその他の事 項
について行 なう。
(2) 検査期日
I 10時～11時30分 I 13時～16時
9
月21日（月） ｜ 外 国 語 ｜ 専 門 科 目 ｜
9月
22






6日（土）正午富山大学薬学 部 事務 室前に
掲示する とともに本 人 宛通知する。
⑦ 注意事項
(1) 出 願手続後の書類訂正，変更， 検査料 の払民し並
び に提出 書類等の返却等には応じ ない。
(2) 出 願書類等に偽り の記載及び 申告に不正を 発見し
たときは判定により これを除外する。
(3





入学 志願に関する 詳細は， 同研究科で交付され
る 「学 生募集 要項」 によって承知されたい。
- 3 
昭 和 39 年 6 月
職 員 j南 息
く新任者住所〉
事務局 長 有国 文雄
文理学部
助 教 授 間野 潜龍
技能員 大森 貞夫
工学 部
教 務 員 佐伯 弘 子
＜住所変更＞
事 務 局
事 務 官 清 水
寛
文理学部
講 師 上野 英雄
教育学 部
事 務 官 中田 昭嘩
工学 部
助 教 授 中谷 秀夫
荻
宮 坂下 和 子
附属図書 館




事 務 官 吉田 茂
く電話新設＞
薬 学 部
教 授 山崎 高応
主 要 日 誌
音E
6 月 2日 庶務 係長会議
3 日 腸・パラチフス予防接種
5・6日 東海 北陸地区国立大学 長会議（名工大 ）
8 日 文理学部改組問題（ 東大安田
講堂）
9 日 原 子力同位元素委員会































































































｜エ 学 部 ｜















安 倍 印 刷 臨
